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LA FABRIL MALAGÜEÑA
sÉíca de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
■ posiciones.—Casa fundada en 1834.~La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depósito de cemento y cales íiidráníicas de las mejores marcas 
JOSIÍ3 IIÍD A -I^ C ÍO . J S S D ÍD D O F IA  
EXPOSICIÓN ; MÁLAGA ; - FÁBRICA
Marqués de Larlos, 12 P U E R T O ,  2
jécialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
»te de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de
Pero el sistema aldmán e’stá tan -lejos 
do la democracia y del parlaiiiGiitaris-: 
mo como la democracia do la Entonte 




En toda la extensión del frente occí- 
aifcal cQütinuó ayer el avance do los 
liados.
Al snr de Armentieres, llegaron al 
losquode Oreiner y se apoderaron de 
Jrquingen y do YavriD, sobre el ferro- 
W il de la Bassee.
Este avance les coloca, pues, a unos
De Santiago de Chile
Chile y Francia
 ̂El presidentp de la República ha re­
cibidô  oíicialinonte al ministro do 
Francia _Mr. G-uimbert. Los discursos 
prouunciados revelan-lo cordial de-las 
relaciones existentes entre Chile v 
Francia.




)oho kilómetros dé Lille. 
iütla región de Quintín, y entro
a población y Le Gatelet, han progre- 
lado también,ocupando varios pueblos, 
»jiihe elios Rannicouít y llegande. hasta 
iláisne y Canal .del M 
y por último, en el sector de Oham- 
lañaJiasido, asimismo, m;uy impór­
ente, el̂ avance, pues han adelantado 
¡é|io kilómetros al noroeste del Somme.
Contra los prisioneros francesas
je ha encontrado una Orden del Gran 
,Lai’tel General en poder de un prisio- 
io alenián, dada a conocer por mon- 
]r Henry Galli, diputado por París, 
jjjial dice:
íjSn el caso de coger prisioneros de 
|ifa franceses capturados nuevamen- 
quo seguir las siguientes ins- 
[ccionos: ,
l'.° Todos los prisioneros, incluso 
IS desertores, deben estar, varios días, 
posibles, al aire libre rodeados 
“líámbradás y dándoles el menor ali­
sto posible.
‘ Bebe quitarse metódicamente a 
risioneros todos los objetos de va- 
&U0 lleven.
j.“ Debe tratárseles con la mayor 
íeridad posible respecto á las horas 
'rabajo.
Recompensa
Bilbao.—Un. grupo de portugueses repa- 
; ti'iados de Francia, se presentaron al alcalde, 
pidiendo socorros, que les negó dicha auto­
ridad, por ser frecuentes las invasiones de 
obreros lusitanos que llegan en la mayor mi­
seria.- .
OS generales, Guillaumat, que ha 
teodido y preparado la victoria de 
icedqnia, y Fraiichot d‘Esporey, que. 
*%aiizó̂  han recibido la más alta rq- 
ipensa que pueden ambicionar los', 
■̂teraleV en jefe.
Gobierno francés ha ooucadido a 
i'«|bs la medalla militar.
ĉoncesión del geiierál Gúilláumat 
^da que se ha distinguido en todos 
f^Bmido^ que le han sido coíifiadós, y
Se comprobó que habían pasado la fronte­
ra burlando la vigilannia, sin tener cartas de 
sanidad.
Ordenóse que inmediatamente los reco­
gieran y-dosiu feo taran.
El estado de los portugueses es misérrimo.
Los submarinos
San Sebastián.—El vapor pesquero «Sáñ- 
turce»,-que llegó cargado de sardinas, en­
contró uií submarino, quo le siguió desde 
el cabo de Machiohaóo hasta Guetaxla, dis* 
parándolo tres cañonazos de atención.. 
Posteriormente entraron de arribada for­
zosa en el puerto, otros Veleros, a consecuen­
cia del temporal. \
JJiisfragio
Oouta.^El falucho «Alfonso X III», de la 
matricula de Sevilla, áiaufragó en.Rio Mar­
tin.
El patrón y dos m iriueros so salvaron, pe­
reciendo otro ahog.ado.
Sufre elj. patrón, a causa del siniestro, un 
ataque dé locura.
A causa del temxjoral buscaron refugio eu' 
el puerto ouee faluchos.
Be ignora el paradero del vaporcito «Pi- 
dal».
D E  M A D R I D
Madrid-6-918.
Gondicipnes de paz
ibiendo ejercido el mando en jefe 
'ejércitos aliados de Oriente, ha 
y preparado, con notable 
íensióp déla situación, un plan de 
psiva cuya ejecución ha obligadoTá- 
rtD̂ento a los ejércitos búlgáros a so- 
íir un armisticio de los más glorio- 
parala Entente».
í concesión def genorah Franchetd' 
iperey recuerda jigualmente que no 
jasado de demostrar las más hermo- 
,dualidades militares y dice: 
lljlainado al mando, en jefe de losejér- 
fiados de Oriente, ha dado prue- 
iniciativa y de una energía nota- 
efectuar una ofensiva en los mo­
ntos más oportunos, en^menos de 
mee días; por la maestlúa áe su man- 
y su incansable actividad ha sabido» 
Jiponer sú voluntad a los ejércitos ene­
migos.
flotando en el acto su triunfo con 
fásiéliz espíritu do decisión, ha ll'e- 
e a las negociaciones quo han 
laminado ron la ñrma de un glorioso 
Î msticio solicitado por el enemigo 
n completa derrota.» ,
Las condiciones de paz establecidas por e l . 
Presidente VA ilsón, son las siguiente^: 
Primera. Acuerdo de paz, conveuidó abier­
tamente. . '
Segunda. Libertad ■ de navegación. en .to-, 
dos los mares, fuera de las aguas territo-. 
ríales, salvo el oaso ón que esos mai*es fueran 
cerrados por upa acción territorialj en ejecu­
ción de acuerdos internacionales.
Tercera.'Supresión, en cnanto sea posible, 
de todas las barreras económicas.
Cuarta, Reducción de los armamentos. /
. Quinta. Arreglo libre, con espíritu impar- 
ciál, de las reiviudioaciones coloniales, te­
niendo on cuenta el intei'és de las póblacio- 
ties indígenas.
De Londres
Acuerdo del Co.Tiáe'o indio
©  Oansejo lógís l̂ativo imperial indio 
á̂ votado unánimemente un acuerdo 
^do las gracias a los ejércitos aliados, 
miembros indios denunciaron al 
ftansmo prusiano.
, reproteíitanto de Pungab, Amid, 
Q̂iíd,, expresó su parecer do que la 
srra debe concluir en territorio ale-
1̂ -
, iodos los oradores Se expresaron con 
f^llo y gratitud al aludir a la intor- 
pciQu tie las tropas indias.
De Amsterdám
La democracia alemana
lá Cáiracteristica de la discución par- 
lentffria alonaana respecto a i-a domo- 
paciá'Consiste eñ 'que no comprende el 
i^ficado íundamental de esta pala-
_nn' Caso muy elocuente que el 
Eíncjpe Max—que es considerado co- 
[iQo una personalidad democrática con- 
jOiliadora poro cuyos discursos «conei-
tliadores» Tin bfin SAwrl-i^ores  y democráticos no ha  servi 
'' más que para irritar a los enemigos 
* femanía—haya ocupado el puesto 
ertling por su evidente odio hacia 
parlamentarismo.
a situación «en las esferas milita-
I
Sexta. Évaouacióu de todos los territorios, 
rusos, y árieglo de todas las cuestiones cou- 
cernieiités a Rusia, en forma de asegurar la- 
mejor y-hiás amplia cooperación dé otras na­
ciones del mundo, para facilitar a Rusia la 
ocasión-de fijar su propio desarrollo político 
y nacional.
Séptima, Evacuación y restauración dé 
Bélgica,'sin ninguna tentativa en eTsentido 
de.f imitar la soberanía que goza frente a las 
otras naciéhes libres.
Octava, Deberá ser evacuado todo el terri­
torio fraiíéés, y las partes invadidas deberán 
ser complétamente restauradas.
El péijiucio ocasionado a Francia por Pru- 
sia, en.lBTl, en lo que se refiere a la Alsácia 
y la Loreím, que ha turbado la paz del mun­
do durante más de cuarenta ahos, deberá 
ser reparado, a fin do que la paz pueda que­
dar asegurada en interés de todos.
Novenáj Nuevo arreglo de las fronteras 
italianas, siguiéndo las líneas marcadas por 
lasnacionalidad.es.
Décima, A los puebloe de Austria-Éún- 
gría, cuyo lugar éntre las naciones quedará 
amparado; deberá dársele ocasión de desarro- 
llo''autonÓmo.
Undécima. Ruinánía, Servia, y Moiiténe 
grp deberán ser evacuadas.
A Servia se le concedrá libre aíoceso al mar.
Sé dará a los Estados balkánicos garantías 
internacionales e independencia política y 
económica e integridad territorial.
Dnodécííná. Be gárantizará la soberánfa y  
seguridad del imperio turcéj pero deberá gá- 
rantizarse. tanibién la seguridad de las na 
cionalidádes que vivan actualméute bajo el 
régimen de este imperio, y los Dardanelos 
constituirán fin paso libre, abierto perma- 
geatemente, ooa ^áraatías iuteraaoiofiaiee
Décima tercera. Deberá constituirse’ el Es-; 
tado polaco independiente, que comprenderá 
los teirit^'ie^halfitados pornaciones incon* 
testaúlí^^,od|^^^^í^, a las cuales se les ga- 
ran|^^" u p o r - m a r .
^irfdeYéO^^cin^^^lítica y económica y 
L/^égriúád. tex r̂itopíal de estos pueblo,s se- 
ufia^honvención interna-
formarse uha socie- 
imcioiles'; a virtud de conve- 
tendrá por objeto su­
mí reciprocas e independen*.
oía polítiéay^rritorial a todos los peque­
ños Estados.
C I N E  P A S G U A L I N I Situado en la Alameda dé Carlos liaes, junto al Banco 
: : rdeEspaña: : : :
; El local más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable.
-  ̂ Sección contínua de cinco y media a doce y media de la noche.
Hoy lo más grandioso, y bello.—A petición del público toda la hermosa obra completa de 
la célebre novela de A. D. E ney, interpretada por ol íarnoso y simpático atleta Búfalo,
LAS DOS HUERFANAS
Dos jornada.s.- Ocho partes,- Cuatro mil mcti’os 
Completarán' el programa el estreno «Gaumout Actualidades» con interesante sumario, 
y las bonitas cintas do gran éxito «Las orillas Creuse», y la de. mucha risa «El. rapto de Ro-»
HACIA LA PAZ
La noticui del áru1:i.sticio solicitado por 
les imperios centrales; produjo gran emo­
ción eu Madrid. ,,;
A modio día ,so roclblefou ío.s primor o,s in­
formes. ■ '■ ■ ■
Algunos periódicos .lo.s colocaron eu'los 
trasp:irontes,-frente a los óiialss so estacio­
naron los grupos,'eprueataudo la noticia
Buranto la tarde se divulgó láb.spécie, au­
mentando la ospectgición y haciéndose vivos 
comen tariós.
La cuestión de la. paz ora el único tema 
que se abordaba en todas las conversaciones.
Algunos periódicos publicaron extraordi­
narios,* insertan do los telegramas recibidos 
de Berna y Basilea,
.Hasta ahora no hay noticias directas de 
Viena ni dé Berlín.
Los grupos que sé iban estacionando fren­
te a los trasparentes de los periódicos, pro­
rrumpieron en vítores y, aplausos.
En los centros oficiales iio había ninguna 
información.
Todas las noticias llegadas eran de origen 
particular.
Se espei;abati con gran ansiedad noticias 
directas de los países aliados, para saber íá 
impresión quo la solicitud de Alemania ha­
bía producido eu los gobiernos de laEn- 
teute.V
A primera hora dé la noche so reeibieron 
noticias de París, que reflejaban los juicios, 
de la prensa francesa. ’ ■ -
Dichos juicios, causaron gran desencanto, 
pues auíique no respondían a ninguna infór- 
mación oficial, sin duda habían sido escritos 
bajo una sugestión oficiosa, ya que todos 
considei'aban inadmisible la .proposición de 
paz y la petición de armisticio hécha por
Alemania. ' ......
Apárte los telegramas respecto al asunto, 
la prensa de Madrid publica extensos comen­
tarios, haciendo resaltar la trascendencia del 
momento.
Todos los periódicos insertan las catorce 
bases de que consta el programa de Wilspn 
sobre la paz, publicado el día 8 de Enero úl­
timo, y ratificado el, 27 de Septiembre, en el 
discurso que . el Presidente de los Estados 
Unidos pronunciara con motivo del emprés­
tito.
Las embajadas aliadas y las de los inipe- 
rfos centrales fueron visitadísimas, pero nin­
guna de ellas facilitó noticia alguna, por h á .. 
liarse veraneando aún los diplomáticos, y 
por asegurarse que no se había recibido nin­
gún informe oficioso.
Aun conociendo los comentarios de la-pren­
sa de París, continúa la expectación pof 
recibir noticias oficiales da los países alia­
dos, especialmente de Norteamérica, pues 
aunque aquéllos comentarios no son' ínny 
explícitos, 86 cree que los momentos áctüa- 
ies son muy favorables para la paz.
Diversos periódicos comentan el discurso 
del canciller alemán y la petición de armis-. 
ticio, posteriormente conOci'tJâ  diciendo' que 
acaso haya influido en la actitud de Alema­
nia la petición.que Austria hizo a Holanda, 
para que entablará negociaciones dé paz. ' '
El tenja dé la paz relegó a segundo térmi­
no tolos los asuntos de índole interior, in-í 
cluso el problema de la crisis, conviniéndose,, 
unánimemente, en lá inoportunidad del oon- 
flioto planteado en España, que. ahora más 
que nunca necesíta la continuación, delac*' 
tual Gabinete.
Refiriéndose á este asunto decíañ muchos 
políticos que cuando Maura fuera a San Se-, 
bastián, para notificar al rey la crisis, don. 
Alfonso le ratificaría la confianza, y  se re-; 
solvería el conflicto, ocupando Maura o Ro- 
manones la cartera de Instrucción.
bustiana».
■ Nota: A pesar del inmeusp coste que representa,proyectár toda coriiplcta «Las dos huér­
fanas» no se alteran los precios, siendo los de costumbre.
Precios: Preíerencia, 0 ‘30; General, 015; Media, OHO
Nota: Se venden,peiíci.ilas a 0‘05 el metro.
Teatro Vital Aza
Hoy Lunes. ¡Monstruoso programal 
Dos extraordinarias secciones a las 9 y 10 
y  1 ¡2 de la noche.
¡Cuatro colosales atracciones, cuatro! 
HERMANAS MANZANARES 
(bailes regionales)
MIKASA y CH0KICHI 





(cantos  ̂y bailes. Número de gran.atracción) 
Precios para cada sección: Butaca, 1 pese­
ta; General, 20 cén',irnos.
Nota: Muy en breve debut de Carmen 
Flores.
tiempo,, y cu toncos comenzaron a explotar a 
la pobre criatufita-, martirizándola y obli* 
gáudolá áitrabamr- de manera brutal.
, Cuando el juzgado So personó cii él domi- 
;cilio do dicjio matrimonio, lialló a la niña en 
un estado:horroroso. -
L! cuerp-ncito parecía un esqueleto y esta­
ba lleno. de) cicatrices y queináduras.
' La infeliz niña Hoyaba muchos, años sin sa- 
'lir  á la callo, alimencáudoso e:volu.sivainonto 
con pan y sangre cocida. , .. . ...
Desde hace ticnipo perraanocía encerrada 
,en: uu cuai’to obscuro.- ,. . ,
Algunos vocinos, sospccliaiido el martirio 
do la muchacha, abrieron un agujero en el 
tabique, y por allí les relató la niña su odi­
sea. . ,
Eütonces, los -vccinos present-áron denun- 
íCia de secuestro, en el j lizgado de guardia.
El infamo matrimonio fué encarcelado.
Congreso da! írabajo
la sesión matutina del Congreso del 
trabajo;se aqprdó intensificar la campaña de 
' agitación, como protesta contra la"actitud do 
los, gobernantes Ou lá cíiestión do las subsrfe- 
téucias, achacándose la iñtorerable carestia 
de le vida a la labor do lo acaparadores.
' Se ácordó, también, conceder socorros en 
j metálico a los i r̂esos con motivo de la huel- 
■ ga geueral. -
Cambó y Ventpsa
Interrogados Cambó y Ventosa, acerca de 
la nota de Alba, se negaron a. contestar, cre­
yendo que debían guardar , silencio, por col 
rrección, ya que estaban explicados de sobra 
los motivos , y el desarrollo de la crisis, no 
debiendo entablar polémicas personalistas 
eulostrascedentales momentos políticos de 
actualidad.
Añadieron que el suelto de «La Veu» no 
era una nota oficiosa redactada por ellos, sino 
unalnforraación de su corresponsal en Ma­
drid, que desdé luego se ajustaba a la reali­
dad.
Gestiones de Maura
Se supone que ouaudb Maura regrese de 
San Sebastián, conferqnciará con Alba y le 
pedirá, por-; encargo del rey, que modifique 
su actitud.. . *• ,
También co.iiferenciará céií Cambó.
Pero copio no os fácil que el pleito se re­
suelva favorablemente para ambos, sa estima 
seguro que la crisis será eutonoeu resuelta 
con la interinidad de Maura o Románónes 
en la cartera de Alba. j
Niña martirizada
En el j  uzgado de guardia se ha preseníado 
denünéiá contra el matrimonio José Torres 
y Gertrudis Nieto. ^
Ambos prohijaron hace once años a una 
niña recien nacida, a pesar de tener ellos 
dos hijos; uno idiota y otro raquítico y joro­
bado. ., ,
El patrimonio vino a menos haoe algvíin
La petición de armisticio
y comentarios de la prensa
Los-periódicos de la noche publican esca­
sos comentarios sobre la trascendencia de la 
petición de armisticio hecha por los imperios 
centrales.
«Diario Universaf» dice que la rapidez con 
que se desarrollan los acóntecimientos, per- 
paite tener grándes optimismos.
Después de la petición de armisticio de 
Bulgaria, vienela de,los imperios centrales y . 
el direurso pacifista pronunciado en el 
Reiehstag por el nuevo canciller.
Be intenta evitar—añade el órgano del con­
de Lomanones—que los aliados entren en 
territorio alemán y que el triunfo de aquella 
quede reducido a una simple discusión de 
condiciones.
,Oon esta actitud se trata también de salvar 
la dinastía de los Hoenzollern.
«La Epoca» dice que la paz pedida por 
Alemania no es una paz de vencidos, pues 
solicita la discusién sobre ciertos puntos, 
aruenazando, caso contrario, con la guerra de 
vida o muerte.
El momento elegido demuestra,.una habi­
lidad gran de,para que se oi’ea que los impe-' 
rios centrales acepten todas' las reondiciouos 
de Wilson.
De todos modos es un momento do peligro 
qUe interesa tanto a los pueblos beligerantes 
como a los neutrales, siendo verdaderamen-' 
;te lamentable que ese momento de peligro 
'nos encuentre con una crisis política,sin par­
lamento y sin Gobierno útil.
En honor de Aguilera- ;
A las doce de la mañana le fué entregado' 
al capitán general de la región el álbum con 
los retratos dé todos los compañeros de su 
promoción.
El general López Herrero pronunció um 
diScui’so en dicho acto, enalteciendo los, mé­
ritos de Aguilera.
Contestó éste muy emocionado, agrade­
ciendo el obsequio de sus compañeros.
La hija de Maura
, Los periódicos dedican sentidas necrolo­
gías a la hija del señor Maura.
• A fin do asistir al entierro salieron hoy 
para Solares; en automóvil, don Miguel Mau­
ra, y su hermano político señor Latorre.
En la capilla ardiente se dijo una misa 
quo oyeron Maura, su esposa, el marido de lá 
finada y el gobernador civil, /
A las cinco de la tarde se trasladó el cadá­
ver a-Valdevilla, donde, recibirá sepultura; 
en el panteón de familia deLseñor Redonet;
El entierro constituyó una imponente ma­
nifestación de duelo.
Asistieron numerosas personalidades polí­
ticas. .
Los reyes enviaron a Maura sentidísimos 
telegramas de pósame.
Mañana marchará el señor Maura a San Se­
bastián, asistiendo antes a los funeaales que 
se celebrarán en la iglesia parroquial deSo- 
láres, a las diez de la mañana.
La esposa del señor Maura regresará a Ma­




El Consejo do S.inidad se ha reunido hoy, 
para tratar do la epidemia reinante.
La poiicneia que estudiara el asunto, sacó 
la conclusión do que únlcaracnte so: trata dé 
la grippe.
Losdelegados do modiclna.so congregaron, 
Convocados por el gobernador, adoptando 
{\'a;’ias medidas sanitarias. ^
Accidente
Vigo.--E:i la estación, el trou arrolló al 
niozo,>José Blanca, y la' máquina le Sepáró a 
calooza del tronco.
El mal reinante
Castellón.-—La qp.idomia decroep^n la ca­
pital, pero sabemos que se ha presentado en 
va)‘.íos pueblos. ,
En Villárreal ofrece carácter benigno. J 
Ha marchado a Segorbe el inspector de sa­
nidad, con motivp de agravarse allí la dolen-. 
cía.
La grippe
Valencia. -Hay bastantes atacados en los 




El gobernador de Madrid reunió en su des­
pacho a los directores de periódico, para’ tra­
tar de- las noticias referentes al torpedea- 
miónto del «Mercedes» y de otros asuntos re- 
lacianados con la censura.
“ El Parlamentarlo,
Por desobedecer las órdenes del goberná- 
dór civil, fuó suspendido por treinta dÍM la 
publicación de «El Parlamení^ario.
Además se dispuso la detención.^6, .un re­
dactor d,el mismo periódico, que insultó gi’a- 
vementejal gobernador cuando ósíb? oumuni-
c($ por teléfono la ordou do
'■ parís.—No se han registrado sucesos de. ‘ 
importancia en nuestro frente, duíante la 
ú’.tima jomada, a excepción de algunas esca­
ramuzas en em bosque dé Argona, favorables 
a .nuestras armas, avanzando nuestra , línea 
continuamente. „  :
Los alemanes abrieron nutrido fuego con­
tra nuestras tropas, observándose, igualmen­
te, gran actividad en la retaguardia de sus 
sectores.
También tratáron los tudescos de recupe­
rarla supremacía aérea, pero nuestros aero­
planos hicieren fracasar sus esfuerzos. ■
El programa americano comienza a dar sus 
frutos.
Asimismo se confirman las noticias d© que 
los alemanes, intentan úna retirada general 
de sus líneas, ahora ligerauiente defendidas 
por la infantería, corriendo el grueso de la 
defensa a cargo de la artillería.
Los soldados que cooperaron a la toma del 
refugio de San Luis, en Argona, citan un ca­
so de traición alemana. ;
Cuando nos aproximábamos a la posición, 
sobre cien alemanes avanzaron con los bra­
zos en alto pidiendo rendirse, y al permitir­
les acercarse, arrojaron una andanada de 
granadas de mano,-haciendo muchas bajas en 
IpsamoricanoSi :
Inmediatamente éstos tomaron la posición 
a la bayoneta.
La línea Krieinhilde, sobro la cual se pi- 
.tuarán los alemanes en br^ve  ̂forma parte de' 
las grandes obras de defensa alemanas, desde; 
Douai hacia el sur, pasando por La Fóre,» 
hasta el Mosa. . ,
 ̂ Antes de la ofensiva americana, la zona 
principal de combare estaba entre Aisne y 
Meuse,.contenida al sur por la línea que to­
maba inclinación al Norte.
Ahora va a Montfaucon,” al sur do la ciu­
dad, atravesando Épinonville, para morir en' 
Ips bosques de Eglise Fontaine.
Los americanos han roto la mayor parte 
del frente de esta zona (le resistencia, encon- 
tránd.ese delante do la cuarta línea alemana.
Las líneas enemigas se apoyan, en la actúa: 
lidad, e,n una serie de alturas, constituyen-  ̂
do una gran fortaleza natural, muy reforza­
da por les alemanes. , .
Espérase que estas lineas las de.feuderáú 
tenazmepte los, tudescos. . ;
Si. el éxito de franceses e ingles.es del ñor* 
,te obligase a una retirada generaldel enemi­
go, tendría éste Metz como eje de giro.
Si son los americanos quienes empujan, 
toda la situación del enemigo en el frente oc­
cidental seríâ  jnuy critica, puesto que los 
alemanes quedarían eucerrados. ^
Por todo esto, la flor del ejército alemán eé 
arroiada contra nuestrs^ tropas.
Ultimo esfuerzo
CmE PASGUALINI
; HOY COMPLETA la más estupenda pelí- 
éiila a petición dól público.
Las dos huérfanas
pos jornadas. Ocho partes. Cuatro mil metros 
(Sin aumento de precios)'
tienen cartera dentóo del Gobiórno, el cUa 
está dirigido, como antes, por duiikers. •
Los pangérmáuistas, pues, siguen orien­
tando el mini^erio. ,
Armisticio
Berna —Uña ogeficia telegráfica de Suiza 
ha recibido de Viena un telegrania oficial di­
ciendo que Aiémania, Austriá-ETungría y 
Turquía han solicitado un armistieio, al ob- * 
jeto dé negociar ía paz abasedo las catorce 
proposiciones de Wilson, y dé los cuatro* 
puntos mencionados én su discurso de Fe­
brero, e igualmente sobre los términos dél 
discurso de dicho Presidente en 27 de Sep­
tiembre último. ■
Petición tía paz
Berna.—El representante de Austria- 
Hungria én Stokolmo envió al Gobierno sui- 
z(  ̂para su transmisión a Wilson, el siguíen» 
te^espacho: ‘
‘ «La nación Austro-húngara no ha hecho 
más que una guerra defenswa, y'hubo de 
manifestar repetidas veces su deseo de po­
ner fin a la efusión de sangre, por medio de 
! una paz honrosa y équitativá.
Por ello, proponemos de nuevo al presi­
dente Wilson convenir con él y sus- aliados 
un armisticio en las luchas de'liierra y mar.
El armisticio é&tableceráse sobre la base 
de los catorce puntos contenido» en el men­
saje dirigido al Congreso norteamericano ea 
8 Enero 191-7, y los cuatré:puntos esenciales 
del discurso de dicho presidente de 12 Fe­
brero, teniendo siempre en cuenta la decla­
ración de Wilson de 27 Septiembre.
Consejo de ministros
Viena.—El Consejo de ministros de Aus­
tria se halla reunido desde ayer en sesión, 
permanente.
Los presidentes de los de Wurttemterg y 
Sajonia marcharon ayer precipitadamente 
para Berlín.
Presiones
Amsterdám.—Dice un periódico que el 
Gobierno álemán ha pedido la paz bajo lA 
presión de Austria,. Baviera, Sajonia, Wurt- 
temberg y Turquía., ;
Según se aseguía, la Sublime Pperta ma­
nifestó que nO concedería ningún valor al 
tratado de Brest Lito\vski, a cénsecuón'cia de 
la ocupación de Bacáup.
Tgúal declaración hizo Rusia. ' . ^
En lá Bolsa de Berlín' há^ pánico.
tiomunicado
■ Washington.—En los centros políticos 
americanos se considera como un último es­
fuerzo desesperado del militarismo prusiano 
para engañar a la Entente, el nombramiento 
del principé Maximiliano y la agregación, de 
Soheidémann y Groeber al nuevo Gabinete 
alemán.
Se adivina también uñ nuevo intento para 
hacer creer al pueblo germano que Alemania 
está camino de- democratizarse,
■ Además, se considera seguró que Alema­
nia hará muy enisreve una nueva propuesta 
de paz, disfrazada con idéáá: ;,ú:émoér¿tie^
Debe Wñaiáí'se, sin embargo, ^ue é l'G o ­
bierno actual UP tiene responsabilidad nin­
guna respecto a lR.eichstag. 
De pt
y
París.—Durante la noche ha continuado eii 
todo el frente de Suíppe la persecución d.el 
enemigo. . • ‘ i
E l ala izquierda de: nuestras tropas ha 
atravesado el canal de Aisne alcanzando al 
contrario en las inmediaciones de Agücojirt, 
Mas al este, nos aproximamos a Aumenan-» 
GOUrt. j
Le Petllier, macizo de Negent y La-Bese, 
se hallan en nuestro poder, llegandó tJÜ©3- 
tras tropas más allá de dicho punto. . ;
Progresamos al norte de Pomaeta, Mal-va** 
ñes y norte de Epoye.
Por la derecha ocupamos el pueblo de Pont 
Favergón y por el río Aisnós llegamos a loa 
bosques de la altura,, norte del mismo.
En la jornada de anoche hicimos varios 
centenares de prisioneros.
; ’ Alsur de Milette Jas únid.ades italianas 
operaron en la región de Ostelle y en Soupir 
arrebatando al enemigo un. importante punto 
de apoyo.; - • :
En Souplrry, Cour, Souper y parte de di­
cho pueblo, después de violentos combates 
en las mesetas del noroeste,conquistamos las 
trirfoheras ocupadas por el dóntrário A? la 
altura de Cróix, Baus Tete, iy granja de Matz, 
Al norte de San "Quintín prosiguen- loa 
combates con igual enoarnizamiento qua an% 
tes, ■ ■-
En Leadm efectuamos nuevos avanXies ha- 
oia el este de dicha población.
Programa
i
Berlín.—El. programa de la mayoría del 
Reiehstag contiene la adhesión de éste a laa 
resoluciones de, paz consignadas en la nota 
de Agosto de _19l7;~el deseo de Alemania do 
iiitervenir en Una liga de naciones que ga­
rantice una paz duradera, desarme de loa 
ejércitos y libertad de los mares.
Los tratados existentes no serán obstácu­
los para la-paz en las provincias del Báltico.
Creación de un Estado federal en Alsacia y 
Lorena, garantizándose la áútpnomla y la 
 ̂adopción del sufragio universal.'
in^ituciones influyenteai 
en la política y reforma d q la i^  inarcial.
La prensa
París.—Los periódicos sé muestran unáni-
meg^fifiooiisiderar inadm i^ble Ja oferta d «
P á j M  íseguñáfi
paa heclía'pW Alémánia y el. armisticio para 
las Tiegocmciones, '  ̂ . . .  '
El Í!íi.póitawt0 diarío;«Le Figafo» dice que 
eso'^eiúa tmeptar una paz sin victoria.  ̂ ,
lia p'M qué'ée’ propone—ariadb—sería ̂ tTfa
ruina aceptada y una desnopra consentida.
La, Francia libre no debe parlamentar 
miéíliéás .iQñgiiil enéfiijgó ê ii sü po'̂ ípr uita 
sola^gplgada de tei^npsu_yo
. A  ® : e r
■ . i- ...»
yí '> í ■, w i
A 'O T O
i B S  W l l K
ñBeríñrM^n lá lésidn " deF-^ejebstag,‘el
nuevo canciller; príncipe.'Max .Badén, expu­
so felpTógrama del nuevo gobierno y 
ció el de,la paz, que no pS un criterio políti­
co propio, sip'O.el de la »rnayoria de luj repie
sentación del pueblo alemán.
El programa contiene la ratificación de la 
respuesta del anterior gobierno alemán a 
la nota del Papa y la buena, disposición do 
entrar en 1 adiga, de'nación es a base de igua­
les derechos para'todos, la restauración de 
Bélgica y la.iñtéligencía sobré la inderani-
E1 acto realizado ayer mañana por la claSe 
obrera, dado el carácter sobrio y solemnísi­
mo, es de los que honran a sus organizado-
La sociedad do albañiles «El Porveiiii en 
el trabaje» puede sentirse;, or^llosa- de lia- 
iei’ llegado a .cabo, un;actodmportante,;:Si no 
por cd ñúraei*e de eoncúrreutos, sí por el ca­
rácter que le imprimiera;do seriedad y p>or 
i^mrosentar un homenaje a las victimas que 
hoy bacó ocho días hallaron la mueite en él
trabajo.  ̂ ' j  .;
Quisiéramos podér extenaernos másvpeíó 
nuestros lectores saben que la confección’do 
buestra hoja del Lunes nos Ío impide. :
i Sirvan estas^pálabras de disculpa a lo mo­
desto de nuestro trabajo.
Efi la Alameda
zaoion.
Respecto a;la Alsacia y da Lorena su ,u'e- 
presentación popular ejercerá una influoncia 
decisiva. El programa contiene además la 
im^raci^h '^ e  #   ̂admiñisti^épTv impe­
rial, la reforma .de la constitución prusia­
na y la abolíci(5n'de las instituciones inillta- 
roS qüe-ejerza^dufluéncias políticas eh la de*- 
fensa personal y la libertad deda prensa-
Se peup  ̂después .de.Ia paz y en, n^dm de 
una gran éspectáció^n recuerda el chitcillsr 
los Sacrificios del pueblo alemán y los hechos 
brillantes del ejército en los cuatro años de 
guerra.- ■ .. w.-....-'.. » ^
Qpnsidera iin deber de hpuor conseguir la 
certeza de que la lucha no sea continuada 
un dia^ás, siendo posible terminarlá de 
modo honroso para Alemania. ^
Anuncia que de acuerdo’cón las autorida­
des del imperio y Al consentimiento de los 
aliados que han, adoptado idéntica actitud 
ba dirigido por mediación de Suiza, a iVil- 
Bon una pota, telegráfica invitándole a que 
en?p.re,nda: los pasos para lograr la paz y en­
trar en contacto a este fin cpn todos los esta- 
dps beligerantes.,
. La nota llagará hoy a '^%shingto.n.. ̂  ̂ ,
fíe refiere al mensaje del, ocho d,e Enero, y 
al discurso del 27 de Septiembre en los cuá­
les A¥ilson expone un programa de paz gene­
ral, el cual Alemania.puede boma? como fun­
damento para las négbciacienes.
•El canciller declara que ba áado este p.aso 
en interés de toda la bumanklad, que sufre; 
la guerra y que no’preteddQuleíxnzar.iina paa 
separada, sino ayudar a traer al mundo en1íe> 
ro una paz de inteligencia sincera. , ,
' ‘En já nota.iuvita a Wilson a nqfc.ifi-cqid̂  a 
todos los actuales beligerantes ,y a dar;.los, 
pasos conciliadores..,
El canciller .expresa su creencia de que 
el prográma de. Wílsqn. nO parte del curso 
de;losAeonteqimieníos¿militares, sino de; in- 
yariables .cohyicciones fundarmentale's, que 
Sóñ á las del nueyo;, gobierno ale­
mán. •_'  ̂ ^
También e'Xpresá el canciller, su confianza 
de que séá cuál fuete el resultado; Alemania; 
lo acogerá firme, decidida y unida, bien pará 
que lá paz sea justa-y excluya toda violencia 
egoísta del derecho ájeiio o ' bién para una 
lucha do yida Q.fnuej?t© A .̂á̂ qual el pueblo 
sería obligado sin culpa a.lgüna, a causa de la 
nogatiyá. 'f ' '
De aceitar Wilson la ófértátal coinb'éstá 
pensada, quedaría abierta la puei'tá párá’tíná _ 
paá jjróUtáV'honrósá y j'uáta' para'tÓdéb.
M'''termihár fin ‘discurso bl Ca'finíiler, él 
presidentedel Eeicjhstag declaró qüo láCáñia- 
ra estaba de acuerdo,;co,rf.i,ál! manifestaciones 
del eajLcillér. - '
Poco antes do Jas diez, émnezárpuj a llegar 
obreros y aparecer banderas de los diferentes 
Sindicatos que concurrieron al acto.
: ba •primera on,^resen tarse fué la bandera  ̂
de la Sociedad dé átbañilés.
Individuos de este gremio eran portadores 
de seis coronas de flqr^ialúrale^y | ^
 ̂ Los obreros de la Seccióií do Málaga de los 
ferroyiarios, que también concurrían con su 
bandera, portaban dos hermosas coi’onas de 
flores naturales y lazos negros con in.scrip- 
éiones.
Tras de esta .sociedad iban éstas:
Carpinteros  ̂ebanistas y ramoS:afines, "SI 
Pi'ogreso»; Asociación de deijendientes dé 
Comercio,sociedad de carreros «El Triunfo», 
Hierro y metales «En.-marcha» y sociedad 
Arte de Imprimir. ■ ; •> ;
También asistían comisIones.de diferen­
tes gremios, entre ellos el de reyeiidedore§; 
de frutas y hortalizas,.i.y 
A la  ̂ diez y media en punto se puso en 
marcha la ñianifestaciÓn.
la  presidencia
.: Integraban la\ presidencia dél acto, los 
obreros albañiles Rafael Tirado, Francisco 
Toboso y Rafael Marfli,; por lo.s ferroviár.fa.s,. 
Añtonio Florido; por los dependientes de 
Comercio,Eduardo Medina González; António 
Ruiz, por los carreros .y José Nadales, por el 
Arte, de Imprimii'i ;
En el trayecbp
L ós iüanifestantes recorrieron las calles; ele 
Larios, Salvador Solier, Plaza de Riego,‘Vic- 
tori.a, Alfonso XII, San Patrieip, 'Ci'isto4e la 
¡Epidemia, Alameda ele OapuGlpiios al ce­
menterio.
Durante el trayecto muchos obreros.íuerou 
, engiASáüdo la manifestación.,- ’
El paso^por las calles mencionadas fué pre­
senciado por faümerosás .personas y en el ba- 
, rio de la Victoria, qra. .seguido con gran cu­
riosidad, , , .
En el Cementeriá
Llegada la maniíestación a las proximid a- 
dee delCemeñté'riOjlosbbrer'ósformaron dos 
largas y compactas filas, ,abyleudo 'una calle 
central, por la que pasaron Taseoínisiónes' de 
las respectivas sooiedadejs con sus banderas y 
las coronas qúe iban a d''rpo.sitár, oenpaudo la 
presidencia la d é .1.03 aliKiniles.
La primera ■idsitado los tnib.ajadoro.s fué 
á la tumba del Ci’io cu -'/Id'a noqhóJiraba con 
su amistad, -yi'iMJmo •íórroligiónarro Juan 
Báhtiágo Martftl. Aiitó'la tuiuiiá qué en el 
Ceinenterio. civil p,of.ee esta víatimaviél'i!;- ¡I 
fortunló, estíiviérbn' j^ar! r.ató dos‘ óbroros, o 
dép3SÍtaúdÓ'doSn07‘on íb yh.'xblahj'dó Uu 'óbré-
..............
^L á^ í^iJ ^  de y CaiVbó,';^^
la aspiración jüsÜsipia de los ípaes- 
tros, es iiicomprénsí^^^  ̂
mismo, qu,  ̂pilando el,iippue|̂  ̂ sópre 
utilidades de já giierra  ̂el señor Alba 
ha visto concitarsé cóliíra él el espí­
ritu egoísta y reaccionario, ímposibi- 
litandonna; medidA; que reclamaba 
la justicia.
Nadie como los ñiaéslrOs, eh ia  
vasta extensióft dé iineslra; empleo- 
. manía, tiene-liiás derecho a una me- 
► jora en sus« haberes. No yü por la 
sagrada misión que realizan, sin ele- 
.emenlbs y con liiédiós inadecuados, 
absurdos, sino por el tipo irrisorio 
de esos haberes, 4 ue establecen un 
; líivfel de remuneración vergonzoso, 
inferior al de la mayor parte delpro 
iétariado! lirianuah.
 ̂ Son las: fuerzas de las circuslan̂  
ciaslas que'justifican qué el Magis-i 
,:Uterio, lo mismo quedos demás , fu n-j 
idonarios del Estado, sea mejorxe- 
munéTado. '‘Preterirloi ̂ uaUdo. ;oíra$ 
clases fueron atendidas; no ¡es, cijprj 
iwtamentejcun actojáe justicia en-uii 
Gobierno llamado nácionaL 
' ^Quese recargarán ,lps préáiipues-= 
to? Desde luego. Perô  'Ifov qué nd 
 ̂ sale ajheliicir y ú participar., de laá 
- cargaa?del Estado esalnmensa rtcfue- 
. za ocu tía,V defraudadora - y egoísta | 
t. .con,Ia que,medrosamente,no se atrej 
; íve ningún Gobierno?b
¿No se quieren recursos?
. ‘ |?iies; ahíc los. hay, |>ingúes, .sufi- 
ciepíes pam-todas-las .óbrusade réger 
neración que se necesitan.
Rf a GINE PASGÜ AM  ;
í ' .gQ 'Y ' ÓOMPDI^TA lá' m’áÁ e&trfísérid̂ ^
 ̂ apátihiéÁ déliiúblic^^ " i
' Dók jdffiáflás. Ochó pá'rtés;;Oü^fió'ttnl 
íSítt aumentó de trfiecfos)
' .. É q8 teon es ....... ,, , , .
• ¿'osécnéros.é^Exportadores ,ae.:-yiñp8.-r- 
Fabricantds "áé'agüárdienfts y licÓfeé.^Ai|-
Mosacaiel'GOulcé y ' Secá.^Gfan'iv!írd Kais 
Ban-Glgipenté / rwi  ̂ ; i - < >
Alcoholes ftUpir.nidyór para industrias y
automóviles.’**^*' |
fíe admiten representantes ?on buenas rj
MéhdáSí' ;
, «'i icmioii-ro álbauil liái'á d ai: l’aft gniciáS'Á' 'lps 
rl’onteé ;por h.abei.;H.'G:?lHo. á h;Oui ái’ Tá tóoin 
tía de las víctimas deít.hihajo. ■. ‘ 
■&ég(iidáinéó t̂ó dprVÁmitívá ■ponefró’ ríi el 
patíb dó'Báiv Greg-mió, doh’(ie éstáfV énte-rra-; 
d.as ,otí'as víctimas d e '‘ésta horrenda catás-. 
trefe. ■' ; • ■ ‘ ' • ■ ' — ' • ■■ ■ ■ ' !
Sobre la táiñliajciéÓstáfe' se .éblocarón sois; 
coróná -̂ ŷ éiA lióm'fíéfe’ de fó-bóbíeVTdd dé o.ái’- í 
■p’intórós y ebatilstab‘,,''hábíü' él cbtiipañero'Or- ' 
dSñ'ézqué'dijo: ' í
He aquí un acto realizado' jpqr lá ckse 
obr’eráHlé Málaga, que lá hbnláv'  ̂'’ ' ’ “ .'
, Lamento si, que no a.sista. mayor liiimoro í 
de'obrei’és;'y os 4'ue éstos'.Sean apátiePs. ílo-i 
raes yá’ dé quemotótrós' velemos pOi’ hir ŝ-: 
■fros intereses y por él cump;lími.ehtÓ; ' dé las; 
Ibyes. ‘ ' ''y- ]
Ataca a las empresas-monopoii^dOras del| 
trabajo y dico qú'e’ eétas'víctimas han 'ótáíum-l 
bido, por la eiplótációh íi.ícua de estas .̂a-n-j 
dés émprés'a?; ' ' ;
Dedica un seniido tributo a lá'memoriá dê  
las víctiraas' que en’ Eí\pró sacrificardii ’ swé, 
vidás en holocatisto dél‘bien gendráb : 
Eduardo' Meditiii, por lü Asociaclóil do der 
pendientes de Comercio: ' , . ■ ¿
Seari mis priñierás’ palabrá.sde ólogio á l v- 
tóciedad de albañiles por lá organización de 
ésste acto; y dice qiíé la Sqoledad qfid ';á̂ ésidd 
se sintió entusiasmada por aéóíiipañár á los 
■‘organizadores dei acto, y rendfr 'él dltinid 
tributo a las víctimas de la codicia dé'las 
jámpresas. ' > ■
Justifica el acto, diciendó que es dé jüstb 
'éia'y'qüélo réaliZán los obrOrciá pará'honrai- 
la'ínetnori'a' de otrbs oompáñoros de infoHnr 
nio qué snótímrnieimñ el iíaéadó D’vVmi ngOá̂  i 
Los bbréros ma.láguéñó’s sietit-on el''ras] 
'péro iró lÓ éxténonráii. ' ’ ' ■ ; -
' L'ós obreros tódós, el pueblo.W debido ¡Vu-j , 
trir esta tfláaiiféátáclón; para'■-éljrivplír'-loé 
deberes de hn'maniclad',y ' cOniparicrismó qué 
deben uniAá tbdásdoS bómbroá;- * ■ ' - | .
Aquí debq'decií^ .;qi;T¡p Jíis primeros.res- 
pgimablesde esta.ca-tástrpíe son las.autorida-, 
des, qne xió habían oc.implicTo cOn su deber. . 
Tath'bién “álcíuxzáé^ cul|iá a'lás ehipr̂ ^̂
‘ss&s gráncTés PonípauíaS que no les guíá ih^
qiíe 'el éspírhmde exiplotácfióá. ^ ;
'■ Es vérgóñzoso quo sé'diga' qiie' lás, aqtóri- - 
d'adés de Málaga ncf'teriiañ cónoéi'miónto - 
la obra; es bochornoso; que; se sepa dué’uná 
^Emp,tósá*sét>urlao dé lás kntoridades; Y  es- 
‘ que á'esáá H'm préstó, poco les impOrla la vi­
da del óbi'éró.' óílos 'sáj)en Iquehĉ n de
* éañdn y empléaá máteríálés malos, y ,éjerce*a , JWri.rcv'Vn- :mla explotación.. . < ......n.;; ...7 . f .
,, ‘fexcítá á los obreros párĝ  que' róqd^ózcán
Ías.oi:;gánizácionés'y romenjÍ4ó ójrás núeyas. 
Lá unión dé los trai>ájá̂ or|is,̂ á̂rá ináposible
p r  sentegmo. • _  ‘-í -
'jPj-pggĵ cjtro, en nombro do .lá'Hoeiedad de 
.¿amauiiá,' ̂  gracias aJÓs-q^heurrentes-', 
‘ haber en-
viado un reprcícr.tanto, ni coroíiás..para de­
positarlas en las tü'mbás de-ieStas» í̂etiraas 
del trábajo, ' A .. -
Esa Junta do Reformas Sociales, tampoco 
ha Gumplid‘0,pi cumplo
Jlay .que eíe'var una enérgica protesta y 
pedir úna nueva cohslRnclóti do esqypganis- 
’nió, dandoimdau verdaderos -repre^ntantes 
de las clas0.9 obreras que velen por s-:-‘S inte-’ 
neses. . .
El compaliero Mole, de la Sociedad de' car­
pinteros, culpa de indolentes a los trabajado­
res que no se preoyeupan de su bienestar.
Estamos aquí én lugares sagrados, donde 
ios déspotas nos poneir el valladar de su or­
gullo. ' ■
Este inteligente obrero con palabra fácil y 
elocuente, promincia un importante discurso 
ai que sentimos no poderle dedicar todo el es-,, 
pácio necesario. Fue justamente elogiado por 
tótf ó.ŝ Í os co n c n rre utos.
Molina, en nombre de los ferroviarios,. ;dico 
que esta entidad desde que supo los detalles 
del hecho, cumplió con su-deber.
Los ferroviarios andaluces elevan pro­
testa y reprueban la conducta de lasautbrida-: 
desqaia no lian cum.plido ni: saben; cu'mpltói 
con sus obligac-ioncs. : ̂
Por último, el compañero:Aly.ar3z, de dos 
¿arpintéros, dice que el acto reprosonta -ren­
dir q1 último tributo a la memoria de estas 
5 ' j.- ■victimas. i
Son estas las últimas víctimas que honra­
mos, muertas cuando laboraban para ganar 
el jornal con que habían de sustentar a sns 
hijos. Mas pronto vendremos para otras, pijes 
la codicia do las Empresas y la indolencia dé 
los trabajadores son las causas de estás catás-'
troFes.
Los causantes de tantas victimas gézarán 
de libertad,las autondades echarán; un veló a 
tanta negligencia, y nosotros seguiremos la- 
inentáiiclonos de tantos agobios como los tra- 
;baj adóres sufren.
Pide quo con .oi*den so disuelvan los niáni- 
;fe atantes y dice quomna.comisión de obreros 
irá'al Gobierno civil a hacer'entrega a la.au- 
itóiidad de iin escrito dé pirotost.; ,. •
En el ^rhlérño clV̂^
tina numerosa comisión de obreros visitó 
a la primera- autoridad civil, en su despacho 
;oíioial,. pai;a hacerle, entrog.a ,del pliego ,én 
.que constaba la protesta de lá clase obrera 
por la catástrofe , halíida y la fáítá- de celo ,de 
las autoridades competentes.
El compañero Marfil, presi den te‘de lóS'ál- 
j bañiles, hace lá entrega y- pide a la ag.tó'á 
í ridad^el exáotó: oAimplimî ^̂  de la Ley del 
desoansví dora ¡nica]. En el escrito’se dice que 
se depü'rcn rosponsábilitíáde.s y ‘se ca^ i^ é  a 
los ciil pables.-
v; i Habla e! Oobernaclün
El señor Sans Bajgas empieza diciendo 
qáe con respecté ál descáñso doiníhical, frá.s- 
ládárá eí ruego a la .áutoridad- municipal 
competente. Que con toda fe y ahinco trabá-= 
jará por que se cumpla esa disposición.
Yomo -énteró de la catástrofe eotándó en 
Barcelona "y seguídamento telegrafió al al­
calde, poniendo a di-si-a-̂ sición de Málá.ga mis 
sei’vio'os.' Tan pronto como llegué a Málaga 
. yislló a los h?ri-J‘-;'s. inicrosándomu en su sa­
lud. . ; . ' ' : '
'Laffi'entd looátiri'Iilo y os maVúíie.ífcp'siñce- 
ramente que el acto de hoy os, lidára! pues es 
‘.ñiuégtHi 'de' Acnlimie-irip.:y 'compáñerisnio. 
Ahora nos cs:TospóV¡dr>’áliV!ár.álás;
'dé los qué Lávlruydóirii lá vidá;há'llároú ia 
'müeriA.’''\ ■ •;';■ '[
'• Os dpyJuá" giáCiáS: por' i.i
\  i f N T O N  g s p a f t g r g  . Í U . , . á 3 í S a %
,, ; p  ;A é l f : 'j  g u éresu ltóA ictlq i^
P \?.A SUS CfiglPKASDB SÜPfiRFOSPATOS, E?CÍ¿A jA  MApXA U  ! u’- ^ v i i p 'á ^ ^
i#
«iü «Ritaf«s®.
a ' que. ,os la mejora
en VáLEUeiA; AUGAfJTE, SEViLLAg j f e A | A ,
■ áf'riíQíFábricas m-Canaddad do ^toducción amicil; 201,053.039 de kilogramos ;cle - siiperf^ia
-ipi -de 16(1-1'Já'dedn Oifíón Española.
en el Ramo de Relojerin, garantizando \oiia compo-síura; por anmut 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógraios.
\  ña, a la que, -agr.edió Laa.̂ sü 
’ ri I! ió • i i r. h rió a, An geles 
- ■ ch Á ;íi¿tttóá.c t̂i:m|tréft 
.;;eoí%jfo.izqu ̂ eádó
J o r  \só en el Ildspi tal 
U - luco al agresor el tóm;
; G árélál^tósó-gtánd oto;
. , El cl.dista;. MíSnuci 
atrop-rjlj ayer en la'callp', cTéf;̂  
la máquina que 
añoo, Amooi i Moi’eno 
c -B'cfrió ésta erosiones 
quiérela. ' '
é jBlaé Atólláné-Ganeíau
............... "M[ ;rición'de;uñ ' burió, quo,-,d^^Q 
' l venía na do la calle de Cuañlsí^
Aprovéche ñd.é el;phm.idó 'su  ̂
Carneré'íLópez, qitó^e;‘ h:i|lliá " 
Mqrfeo éñ un cana-pó -ddIdAll^ 
;ías Emilio, López 
.«Juboméá ĵ 'Sustrajeron .ai-, 
dc ’̂da iiiqñel, negro y-.ááíg§^‘̂  
;'á
ElSmllio fue debénido; Tvo;fî
;ro, q.ite s-e fugó. ■ . • ,j5|'
■■ ■ ■ ■ Uíp;- i' ; ■ -''''-¿7^^
•' , En la' calle-'í>Í-yq.ñá;Rá5̂
íoisco Sánchez Fernández y Agb| 
;Lafuente, resultando^ primeĵ p̂  
; r ida. i n ci.sopu n saktó éñ pl 
quierdo, de pronóstico leyê  ̂ í
L'3S dirimentes
Marqués da la Paaiosh* I Y — Plsza 
; -  M Á L A G A :  ~
dé la Coástitiídún,' !■
A lm a c e io . e le  .F e ia jT O ter-iii a l  po-r* ¡xviítxor* y  in e x i -o i
, . : j Ú L l í á  G O U , X y  ^ : é "
, CsHq Juan ObRiez.García (antes'Especería) y Marcliante^
Rxleaso sárüds eh-Saíéría ac'ójcma, íién-amleolas, cinpav de hierro y zhu, • herrajes para edifl̂  
tíos, cíe. etc.
A H Í.F »ír5 'S riIi3  Y  I?A '© p X J A IL
por mayo.r._y meiíér' da .ferrelería
P 'ón ii,, i  3 '.“ A F a lííg a
Butefío de.cocina, herramientas, deeros, chapas.de. zinc y latóñ,_alambres, eslrí.po,,,liQjíí-
ata, t.Gfniireri.a)-Ciávazüii, cenicnloSj etc. etc.
Construcciones metálicas. Puentes fijos y 
sitos p.ara aceites. Maíerial fijo y m.óv;Lpnra
' de bronces y de hierro en piezas- hast-a 5.000 t _ ^
clase de trabajos. Torniilcría con íucrcas y tuercas en bruto o msc^am _  , .
Dirección telegráfic.a dAMetatúrgicav, Mnrchante.-labrica,Paseos rilo.,,.-3.
critorio, Marchante., I. ;,; '■ _ ;
.;^(o D.'Igx’ .x' o  T'^iixcliclo ' y l & i ’O  .
élo's, para nue concurran a la reunión generrd 
qu© .so celebrará hoy Lunes, .a lás luieve y 
m0'diá:;deÍá ñócdip, uara dar-cuenta, del re-Igiial,q.uo nuco-diera qn,;e,l -mo  ̂ de Abril
ÓÚe‘h:iabéis' pfrcodidú, Ihí' ét
corréccbüi con ; 
i-as'fldbtáéíqnck ‘ 
estos áctóslau suspeadé;;: yo; k 'km fido'con-; 
'FutnZ:¿'í̂ '¡? ri'i: d ró's los oh,reros, pnés'mu habéis ■ 
’dádd^ímebaiüq 'S-ísiss tsq auM:or;cóml ¿uúí). . :■ 
' ' '  Esté'esdrito' i i  - trúiládtiré al jnedqnd éñ-; 
tiende en la c.'u s-v.y y-i esp'cro de su fhotit'ud : 
qúé’sáncioiiárd j'iiil'rmontc,-é'i’c ’'; irá ' oi peso; 
""do IvLoy sobro 1j.i (¡Ue hayan oi'u-ado cou'ii'ó-’ 
írliiTUúcia. - '
E la iglesia dg
el enláce m.atrimo,r,íq] de la .bonií^ima .seño-' 
" rita'Petra límpé-z' Eolnán, ieoíi' e l  aprectáblei 
joven'clqu í’háVVcisóq'Paltilla Ĉ asfed.̂ ’
Fueron 'apád r¡ n a á por la' ros^etáble; e-o-
don.ñora doña Antonia .gíartlji ,,Gon5;klei 'vi  
.Friincisco Urtit: .y-'í . ^
■'■Áutua.TOii'dG'ío'tilygbs los séño‘rÓ¿^Sn''''Ah'-.' 
tonio Cuspo Zurita,-don I.gnaai'o Úáiííirez Mo- 
rilíáy don Frlñciscó Guéva Ródriguori * '
• Dafeéámos á los lüiCvOs esposos'uña etérna 
luna de miel, -v:, o ,
FeUcítámos á los üistiágnIdQ.S'; jovéives': 
dpu José. Bryím Tojóii j  dpn. J-óée ;jifaria'lió- 
pez C'árvaj ál, pór li aber teiliiiiñ áclo '-bídllánte^
''ikóntéia cárrerá tlé P.-Orecliol' '̂ i', '' ' '' '
. ' • ' 1-'. ...“ - ‘ r .. .. . .  * -lí .-
' En; Madrid,"■'donde i¥hide, se ' encuentra-' 
gra’̂ éih'ente ón'fe'i:mo'ei:e!¿áícaldé'd^  ̂Mátegá, 
■don Enrique íférrerá'Mtíll.
'. Se éncuentráen Málágá, para;asistir á las 
carreras dé .autom¿'vil;e's, do'ií Joáé Rubió 
Márquez, di.stihguido áp.orfci'úáñ de 'Granada:
,V~. VJ
Rtícáuoadó en tro los obi'cros del fcallei* de 
.Biold istas y f;i n.1 idóres. do,1 os Altos lldrlios 
’éii favor áq íks 'idctiiuas dd 'catástrqíe de;!l 
Doiningo'anterior,"endá; fábrica San Cárloó’
' jü.se'iReiuiál, 2 pesetas; ■Ántonio Berñai, I; 
^Antonio Roche','1 ; Antó Bonilla,. 1; José 
■ Hurtado,A; ‘Fráiicisco Bampoy, I; Migneíl 
Río, 1 ; Manuel Leóii, 1; José González, 1', Re­
pito Jeréz, 1; Manuel Bááragáii, 1 ; Miguél - 
Marti.!!, 1; Fernando Beraal, 1; Miguel Del­
gado, 1; Fraucifico, Alcántara, 1; Rafael Oriá- 
do, l;Miginol Bonilla,.!;. José .Martínez, 1 ; 
Francisco Florido, 1; José Valenzuela, "Ij lió­
se Lara, 1: Juan Rodríguez,, 1 ; -Andróq To- 
rreblanca, ! ;  .Jpan Heredia, 1 ; Manuel llar.?, 
]; Juan Porráltl 1; Luis Péláez, l.Totafr^S 
hpésetas^^^  ̂ -
7  ~ ~ ~ é l~ p¥ p Ol a h  "  7
$e vénde eh Ma4l!.á.—Piiería del Sol li y i3, 
feh Gí'ánadá.—AcferaB del Casino í3. 




c;!-apdó el .adolunto-, •ítpo.em] ,.GO 
nilles'do ■j-íorssi.m.s .eíi Tp.-plazg de j,a v-v.on8Mtu 
cióa para presenciar cómogiraban Hs.mane- 1 
p,illas.d-ol re.]oj,.!nmvno.soyb.d ediíic!0.,qi.ropie- - 
dad ded Banco Yil-Bicio, en el momento de 
.pon'erlás en.las doce.,; ; ; '
El p.áb.ñ.co contó las campenada.s .alegro-j. 
.mentó y el, (iamliic^ ¡do hora, sirvió para, pro-; 
,porcionn.r 1 11-odos un rátito de holgario.
Un aiiciona'lo .a Ia5y.matívuiática?, ponía¡a. 
un aipigo elyúguionte problem.a:
.bd.pn.á' pe|’Sé?ia alquila, rq'.
.do ]¡á niocbq u,na son laaí,dQCO.,qtra .vez
¿no ¡Ip parece; quo no, debo, .pagarle nada 




Oye est9..unjpoeh,ero y.,di'?q .cqn arrebato:, 
■íQuidáditó,. Cáb; Îí(moí;..,nu .arití^ótica --«p'áli
-7>. g.í. - * ■ !
Perdpne;k,.jeetór;ami:go, estoirlpip qallejero! 
nmsgqu. el ;liOjplojero,i ya no tó ilp  quo ino  ̂
divp,
' " ;i ■ ' -Los. féíToviárlM
Esii  ̂ qj.ocíie a las n''uo,ve’,:.peíobrfiráir ¡ Íps'- 
pbrerps., fe.rrpviarios que cpm.ppnoii; la .BÓc-' 
ción de híá'ag.a, reunión ordinaria,en el local 
que en callo Juan .j, Relosillas nxímero 17 '¿ 
posee la Jvt'v%átucl Ré|)nbl-íc-aúá Radical.
■ '.'n '- b̂  ■ ; Los,.cñi]3miCro3'
Lá Sócí'eBád de óbrerós carpinteros' - eba-' 
ni'stas 'y lá-tn’ó's afines « E l Progreso», pcelc- 
'-brará e ta noche á iaS,ocho en su local social, 
iraá reunión oxtraordináTia, para acordar- la 
'eonformidád o no- cté t'odo-s' a ia petición do 
áu'meiito-dá'siíelcloV'- '‘ ■■ " ' y a r
y . /  Juventud Sccí’alisíq,
y-, Bprdqpres.ente se c.i tá'á t'odoqlqs aíiIiado,s 
:á la .Ji,ive.utu,d.Boc;ali.st.ó', a la reunión^, gé-ne- 
ji.arordi.naria q.J.jo so fia'd.e ’oolebrar lioy, .Lii- 
.'nos 7 del 'corri-eiite a las diez y media ,de la 
noche, en nneqtrq domicilio .soqa], Toniás de 
Qózar númbro' Í'2 , pátltHratar 'áburjto.s de vci> 
daderoón.tórés parir todéa. n,
Por el Oomirú,, el.Seéimtarió,;.rdo,més
h‘‘: , ’ 'tó ■ ■'■ fe -zap a tero s
Se-ruega.daj)iintual asistenĉ ^̂ ^̂  ̂ todos los 
'Compañeros del gremio de oíiciáles zapateros 
a la se,sién.ordinaria que se ha ele celebrar ol 
¡Miércéles 9 del corriente, on c'aya sesión ,sp 
,hañ de', tratar as'Lnitos de .gran iinportanoik 
para el fírei-uio. ' ;¡ '
También, un corapáñero ha de explanar uh, 
p&Ti'.,aaiio’nto rel'aci<tíiado-con.las luchas que 
se'So^tíeoen entreoí capiéd y el ttóbajb, cu­
yes iqé+odeú -Sgu ■ completamenterinfrirctuo- 
sos, por lo cual hay que -poner en; .práotioa 
otroa métodos más áuiíCyes,a la, vez que más- 
legales. ’ - ; ' . . . r ' , '
■ ' totfbÉ^^rds
»■ Por la presente se cita a los socios yhB’fb
p.ái’í
sultadó.eobre iá ĵqriutóa mei'caiñily M .cierre 
y aportütó de'ocíió á ochpb 
El secretá.ri'o, Manuel PAâ . '
Ui .; "'í G t^idor# y 'IürrSíl05T5
Lá’ S-éciedád de OtóferÓs'cürtidó'rés; S’-'''zu- 
rráctó'res>«Ei;Radiuni»j cita pór la presen te a'; 
' todos los traipviario.s, sin distinción de yhm 
nijehtegoríájá cjuo.tío.mlJa'ítócá.ñ á .la?s’ee.ret a- 
ríá de la roí’erida Sociedad ínañana M-arto.s a 
las Once d.0 la n'oche, eií nüostro doriiieir o 
socjal, Tomás do Cózar 12, para exponerle fin 
• ásiíhto - q'fie'los¿ tranviarios cío Madí'icUrem i- 
toíi, referen te a, v ue.stro ,grom i o.
-C’'' Eli espera.dé quo’felstiróis todos no;Tpn un 
‘ Solo;h.dmbre, quedamo.s¿ vuesti-os y dé la 
■ causá del éra-loajo, poi"-la-Sociedad, cjj Pre.si- 
d o fi te,. AndHja. jimé n a¿.
■ AÍAS7:©^Íni.OH
«Mirastrio.,!''' strucoión ,-PúbIipa. ,,, 
■Aclarau'dp.tóxto.lelegrara.i.c.clo .ayer 
. trós.I -̂áLqga, Piiv.án V, E. adhesión sincera 
„ poripUj.di.gna y .patriótica actitud; favorrcul-;
tura patria encomiándole sostenga- .i-iitangi- 
. btó-plantilla.S sueldm.q aprqraiqs. V;idp;y. deeo-; 
.;'ro¡profesiónal no, permitpn acGoJer. rebaja^
. alguna.» , - , ,, , h • , , ..  ̂ ;
Maes- 
rVi
" y Ó o Y t J O i i B í
LunacrOcientó: óF 
i . Soi, sal o G- i 3. Pónetól
’ . . , Hernán a J'í.-—Lfi-ñlé|S 
Sántos de hbE-.-~̂ ^̂ ''
Sán.tos de mañana.--Sta.'Brlí 
Jubileo p-irn hoyl-tóEn 
Para mañana.—En idem;„.-'hl̂ ^
El abogado>cl.Gíi Basoqal; 'S#l;|| 
elará,de,sde Octubre actual 
Facultad de DeréohÓ porl
Corrcó'Viejo, número 2.< ’ 
fiTarabiÓn Jafi darúItót^^bÓlfl 
alumno, q, peticiómde .éste.;
Ha si (.lo nombrado;, jéieqéÁ:^ 
civil d 0:.tercera (dató,el,.qéór^ 
bienio civiE de esta,provinéi^M 
Luis Parrono. ■ ' ‘ " ‘‘diM
' Ho ,y 'L n n efi,' smréi’i n i rá n en'' 
ción do.Goiilri^cmho3 p’arael n;ó̂  
to dé síñdi'oos.y olasificádore.s, los 
gremios, ’ é
A la una de la tarcle,,arroz. jy gat^ 
por mayor.;! t
' A las cuatro, camisería fina, 
j A las cuatro y media, tejidos á l r ^
: A las cinc'o, ultramarinos, ‘ , 'ri'I-
■ -Con eldo^anóche térmiñú?:;!®'^  ̂
ciertos veraniegos que vciiifi' îff 
Alaih'éda la notable Báñ,d;í|;?̂ ü  ̂
atfiísica ;̂' . b '.c b-; ' ;■ '■/
'■ „ '
Se lía éoneedido lÍQon.dá'qe'.|f 
j.úez dé instrueeió'ñ, áéi, 0 ^̂ ^
,. jaH(b>ó'MÓiier .Sán.chezri'.V; tó'ibtítííÉP
Pñ alqú'il.a oí'pi.sé' '̂ri-ii7’^  
Iq^ié+f^iá, número.^ a
ra! ¿ , U' ' ' ■ v'.a;’';hACura. el,. estóra<agó;é 
Estoniacal.do Saiz d-3 .Dái;lQtó!;f^('i^S
: P^sona con oxceléntctó^q^tólis 
cienes comerciales dosearÁq'^ri 
edrid.; la ro-po’qsejitacióh 
ga para la venta en éomish 
'd-hmtesy pa.sas y etros 
'■' ' En .dstivAbluii nistraéiúñtín^
- ■ ;'Dójad' de administrariA'! '̂*""*"  ̂
bacalao, quo lo's enfermÓl^l 
Vén'ñicmpre é-on repng-ñati'éi|í| 
ga porqqé nodo rligiereñ.gR|;p ^.;ol V ir io .b u  C ilR A R D ,
1 tó-d.es -ias-fiu en as, farma&ias!l’á|’
.ladqr; jintó ¡actiyÔ  íhpilijiá'; laítj .‘los'.línesos emlop nijlo¿. de croólá •:,eaclo,..estiáuHa’ó i; apetito, a e tiv ^
( i i j , l a ' ¥ e F «
u- , Fernando.Bodrifjítsz 1 ,;"̂
; ; S 3 n v l © i  4 ■>.,r;M.á'i-3 g 8;'■ .- m;-'"';- 
...Oocinas y Horrámienta,s clp;todas elimos.-- ' 
Para favorecer ai públic0; con precios rauyy' 
■ ventajosos; se vonderrdjo,te,s'de Batería do 
pocin.ade pésetas2í40 a 8,-,8‘75,-4‘50, 5‘ofÍ 
10=25, 7,D, 1QÍ90 ^ ! J 2‘75,‘ mi- adókuto has-, 
..tamo.,  ̂ ;
...BO’ ĥ e© un bonito regalo a tqdo clhénte.que 
compre por yalo’-de 25 peaptus. ’ -,2; h'
jH n J I a '-F ’i 'a g c t ia - I i i  g l o s  
O o Tí : ~ A n.tr*£iol
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
ALFREDO 'R O P R iS U E Z ' 
Alameda 28 teléfotip  núm- 174''
1 )e^ó^itfc Conie ’Aranúa. H) y  12
’a /í  ii'tí t í s
Se-arriendan sobre -100 cabál.l:̂ -̂* 
elécirica,' en l|a á.don de «í¿^ 
entre Aíorq.ytól bhorroi 
'.Y se veu4en-ô  arriendan 
prqciohO hotel de liijs),; a tt‘e'sí|í 
Málaga, conocida 
servicios de lnz..eíécírÍGa, 
tretas de Gisíe'ríia, cuártotie fiái 
- tO'jardífiy .-vifitas mífgnífiCaébbtó^
■, . Tiene aparte casa de!aÍ3Óri^5|||
..va, independient] ,̂.
' ? Y im. sGfláf' ;sit,uadé; etóJa
Camposy Müé!ledeHeimdiab!|^-.
. cuadrados. ‘ ''
Pdra informbs; ;̂'fesCrii
Béeriz,., daj)é .Madre de
Rn; Ve! 
coptrárán 






p t m T ^ i / f i á i i t ó jP d í ^
.1 ' W'jiaf.r
Teaíí̂ o Â a,-rbod-a,s * 3asc-)gjíjq| 
■nueve y diez y .inedia,, .aecciofiesíídsí 
tompindo parte encogidos n,úyof):̂ Í| 
 ̂ Preeios.TrVqan se prpgfainasÁtó ' 
,, CIn&PasccaliñI.-El inotór 
meda ciejOáíl'as Háés/0urító'4í *^ 
ílSjpaña). h|Sóybáetóléaú'.éoútffiuáI0  ̂
‘̂ddoe de-Ta ñoch0v,^ánde's é»stî  ̂
iníVigoo y días festivos seccfiótíai'íéé 
dos do la tarde a;doce de 
: Butaca, O‘80 - .céntimos.-- 
media general, 0‘15.
T í¿ .r íé .E ]7 PO]
